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Das Problem des Richterrechts 
(Zu Hattenhauer und Haverkate, ZRP 1978, 83 und 88) 
Z u t r e f f e n d m e i n t Haverkate: , , E s m a c h t s i c h jede R e c h t s k u l t u r i h r e 
e i g e n e n S t a b i l i t ä t s i l l u s i o n e n . " E s w i r d j e d o c h n u r w e n i g e e n g l i s c h e 
J u r i s t e n g e b e n , die d ie R e c h t s s i c h e r h e i t ihres e igenen S y s t e m s ähnl ich 
h o c h einschätzen w i e Hattenhauer. D i e P r ä z e d e n z b i n d u n g i m e n g l i -
schen R e c h t w i r d re la t iv ier t d u r c h eine h o c h e n t w i c k e l t e K u n s t der 
F a l l u n t e r s c h e i d u n g ( d i s t i n g u i s h i n g ) , der F a l l z u o r d n u n g z u g e g e n l ä u -
f i g e n G r u n d s a t z r e i h e n u n d d u r c h eine unschar fe G r e n z z i e h u n g z w i -
s c h e n (b indender) ra t io d e c i d e n d i u n d o b i t e r d i c t u m ( v o r a l l e m a u c h 
anges ichts häufiger , , d i s s e n t i n g " o d e r c o n c u r r i n g o p i n i o n s " ) . D o c h 
das F lexib i l i tä tsbedürfnis e iner h e u t i g e n R e c h t s o r d n u n g k o n n t e selbst 
d a m i t auf D a u e r n i c h t b e f r i e d i g t w e r d e n , so daß das H o u s e of L o r d s 
s i c h z u einer ausdrückl i chen A u f g a b e der S e l b s t b i n d u n g g e n ö t i g t sah: 
i m Interesse der E i n z e l f a l l g e r e c h t i g k e i t u n d z u r V e r m e i d u n g e iner 
, , u n a n g e m e s s e n e n B e h i n d e r u n g sachgerechter R c c h t s f o r t b i l d u n g " 
( E r k l ä r u n g v o m 26. 7. 1966 [1966] 3 A l l . E . R . 77; e rs tmals real is iert 
i m F a l l Miliangos, [1976] A . C . 443 , 467) . A u c h für d e n C o u r t o f 
A p p e a l ist die A u f g a b e der S e l b s t b i n d u n g s c h o n g e f o r d e r t w o r d e n 
(Gallic v . Lee, [1969] 1 A l l . E . R . 1 0 6 2 , 1 0 7 2 [LordDenning]). Insgesamt 
w i r d m a n sagen m ü s s e n , daß d ie U r t e i l s p r o g n o s c für den e n g l i s c h e n 
A n w a l t k a u m le ichter se in dürf te als für se inen d e u t s c h e n K o l l e g e n . 
D e n n o c h k a n n der V e r g l e i c h m i t d e m a n g l o - a m c r i k a n i s c h c n 
R e c h t s s y s t e m f r u c h t b a r s e i n . Ü b e r d e m R i c h t e r , der i n A b w e s e n h e i t 
v o n G e s e t z e n z u e n t s c h e i d e n hat , s c h w e b t das D a m o k l e s s c h w e r t des 
W i l l k ü r v o r w u r f s , d ie unverhül l t e Frage n a c h d e n e n t s c h e i d u n g s b e -
s t i m m e n d e n K r i t e r i e n u n d n a c h d e m U r s p r u n g r i c h t e r l i c h e r W e i s -
hei t . D e m k o n t i n e n t a l e n R i c h t e r h i n g e g e n h i l f t die S c h e i n l c g i t i m a -
t i o n der G e s e t z e s , A n w e n d u n g " ; m i t d e m I n s t r u m e n t a r i u m b e g r i f f l i -
cher , d e d u k t i v e r L o g i k k ö n n e n r e c h t s p o l i t i s c h e M o t i v a t i o n e n v e r -
deckt w e r d e n . D i e s e r A r g u m e n t a t i o n s s t i l , m i t d e m das R e c h t als 
, , e r k a n n t " u n d n i c h t als , , s c h ö p f e r i s c h k o n k r e t i s i e r t " h inges te l l t 
w i r d , prägt die U r t e i l e d e u t s c h e r G e r i c h t a u c h d o r t , w o p o s i t i v e 
Gesetze feh len . A u s a n g l o - a m c r i k a n i s c h e r S i cht h a n d e l t es s i ch u m 
e inen D o n n e r - S t i l " u n d führt z u der V e r m u t u n g , daß d ie Q u e l l e 
h ö h e r e r E r k e n n t n i s s i c h i n e i n e m - n u r R i c h t e r n zugängl i chen -
R a u m s c h i f f be f indet , das auf D a u e r ü b e r der B u n d e s r e p u b l i k s t a t i o -
niert ist (Dawson, R a b c l s Z 41 [1977], 4 4 1 , 446, 449) . 
H i e r l iegt der Schlüsse l z u m P r o b l e m : D a ß r i c h t e r l i c h e W e r t u n g 
i m P r i n z i p s c h o n i m m e r e i n k o n s t i t u t i v e s E l e m e n t unseres o b j e k t i v e n 
Rechts w a r , sol l te heute als ges icherte G r u n d e r k e n n t n i s g e l t e n . A n g e -
sichts i m m e r g r ö ß e r w e r d e n d e r F r e i r ä u m e für r i c h t e r l i c h e R e c h t s b i l -
d u n g i n n e r h a l b u n d außerha lb des R a h m e n s bestehender Gesetze 
w i r d j e d o c h die schärfere A b g r e n z u n g z w i s c h e n s c h ö p f e r i s c h e r A u s -
g e s t a l t u n g gesetz l i ch v o r g e g e b e n e r W e r t u n g e n u n d schöpfer i scher 
W e r t s e t z u n g selbst ebenso d r i n g e n d w i e die F o r d e r u n g n a c h einer 
L e g i t i m i e r u n g derar t iger W e r t s e t z u n g . D i e O f f e n l e g u n g u n d m e t h o -
d i s c h e A u f h e l l u n g r i c h t e r l i c h e r G r u n d s a t z b i l d u n g g e h ö r t h i e r z u 
ebenso w i e die w e c h s e l s e i t i g e Z u o r d n u n g r i c h t e r l i c h e r G r u p p e n ü b e r -
z e u g u n g z u ö f fent l i chen oder f a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e n W e r t v o r s t c l l u n -
g e n . A u f z u n e h m e n d e s U n b e h a g e n m u ß n u r e i n R i c h t e r r e c h t s t o ß e n , 
das s i c h als b l o ß e A b l e i t u n g aus o b j e k t i v e m R e c h t dars te l l t u n d d a m i t 
der U b e r p r ü f u n g s c h o n seiner G r u n d l a g e n entz ieht . 
D a s a n g l o - a m e r i k a n i s c h e R e c h t k o m m t aus entgegengesetzter 
R i c h t u n g z u m g l e i c h e n P r o b l e m : Je g r ö ß e r das F e l d des Gese tzes -
rechts w i r d , desto ö f ter w i r d es d e m R i c h t e r m ö g l i c h , seine s u b j e k -
t ive W e r t u n g v e r d e c k t als die des Gesetzgebers e i n z u b r i n g e n . H i e r a u s 
erklärt s i ch das (scheinbare) P a r a d o x o n , daß m a n gesetz l iche G e n e r a l -
k l a u s e l n aus F u r c h t v o r r i c h t e r l i c h e r W i l l k ü r abgelehnt hat auf G e b i e -
ten , d i e v o r S c h a f f u n g des Gesetzes a l l e i n i g e D o m ä n e des R i c h t e r -
rechts w a r e n ( v g l . Dawson, a a O , S. 442 , z u See. 2 - 3 0 2 , A r c . II des 
U n i f o r m C o m m e r c i a l C o d e [ U S A ] , w o n a c h der R i c h t e r V e r t r a g s b e -
s t i m m u n g e n für u n w i r k s a m erklären k a n n , w e n n sie , , u n c o n s c i o n a -
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